























































Headline Cinta punca ramai Islam murtad
MediaTitle Sinar Harian
Date 08 Jan 2014 Language Malay
Circulation 160,000 Readership 509,000
Section Nasional Color Full Color
Page No 8 ArticleSize 377 cm²
AdValue RM 4,792 PR Value RM 14,376
